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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul  “Analisis Keterbatasan Sinyal dalam Pembelajaran Dalam Jaringan 
(Daring) dimasa Pandemi Covid 19 Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik pada Mata 
Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Studi Kasus di SMA Negeri 1 
Palmatak)”. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh atas dampak dari keterbatasan 
sinyal dalam proses pembelajaran melalui daring pada mata pelajaran PPKn terhadap prestasi 
belajar peserta didik SMA Negeri 1 Palmatak. Penelitian ini berfokus pada pengaruh 
keterbatasan sinyal dalam menciptakan keefektifan belajar mengajar untuk melihat pengaruh 
dari keterbatasan sinyal dalam proses pembelajaran daring terhadap prestasi belajar peserta 
didik. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Tahapan 
yang digunakan dalam penelitian yaitu melalui Wawancara dan Dokumentasi. Narasumber atau 
informan dalam penelitian ini yaitu guru dan peserta didik SMA Negeri 1 Palmatak. Adapun 
hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu pengaruh keterbatasan sinyal dalam proses 
pembelajaran melalui daring ini sangat berdampak pada ke tidak efektifan proses pembelajaran 
yang mengakibatkan penurunan terhadap prestasi belajar siswa. Guru menggunakan metode 
pembelajaran melalui daring ini dengan memanfaatkan aplikasi Whatsapp group dan zoom 
sebagai media penyampaian informasi dan pemberian materi. Guru dan peserta didik mengalami 
banyak hambatan dalam proses pembelajaran daring ini, kendala-kendala yang muncul pada saat 
proses pembelajaran baik dari segi keterbatasan sinyal, prekonomian orang tua siswa dalam 
menyediakan kuota internet dan melawan rasa malas siswa yang merasa jenuh dengan metode 
pembelajarang daring yang terkesan membosankan. Guru di tuntut untuk selalu menyemangati 
dan memberikan motivasi kepada siswa agar selalu bersemangat dalam mengikuti proses 
pembelajaran. Dalam proses pembelajaran daring ini sangat berdampak pada penurunan prestasi 
belajar siswa karena banyak siswa yang tidak mengikuti proses pemebalajaran dengan berbagai 
alasan. Penemuan hasil penelitian dan saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain 
kepada guru, peserta didik dan sekolah agar dapat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya 
sehingga terciptalah cita-cita yang diinginkan bersama. 
 














This research is entitled "Analysis of Signal Limitations in Online Learning during the Covid 
19 Pandemic on Student Achievement in Pancasila and Citizenship Education Subjects (Case 
Study at SMA Negeri 1 Palmatak)". 
 
This study aims to determine the extent of the impact of signal limitations in the online learning 
process on Civics subjects on student achievement in SMA Negeri 1 Palmatak. This study focuses 
on the effect of signal limitations in creating teaching and learning effectiveness to see the effect 
of signal limitations in the online learning process on students' learning achievement. This 
research uses a case study method with a qualitative approach. The stages used in the research 
are through interviews and documentation. The resource persons or informants in this study 
were teachers and students of SMA Negeri 1 Palmatak. The results found in this study are the 
influence of signal limitations in the online learning process, which greatly affects the 
ineffectiveness of the learning process which results in a decrease in student achievement. The 
teacher uses this online learning method by utilizing the Whatsapp group and zoom applications 
as a medium for delivering information and providing material. Teachers and students 
experience many obstacles in this online learning process, the obstacles that arise during the 
learning process both in terms of signal limitations, the economy of parents in providing internet 
quotas and fighting the laziness of students who feel bored with online learning methods that 
seem boring. Teachers are required to always encourage and motivate students to always be 
enthusiastic in participating in the learning process. In the online learning process, this greatly 
affects the decline in student achievement because many students do not follow the learning 
process for various reasons. The findings of research results and suggestions given in this study 
include teachers, students and schools so that they can be even better than before so that the 
desired goals are created together. 
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